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MOTTO 
 
 ْنَع ًَةراَجِت َنْوُكَت ْنَأ َّلَِا ِلِطَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوْمَأ اْوُلُكَْأت َلَ اْو ُنَماَء َنْيِذَّلا اَهُّ َيَأي
.اًمْيَِحر ْمُكِب َناَك َللها َّنِا ,ْمُكَسُف َْنأ اْوُل ُتْق َت َلََو ,ْمُكْنِّم ٍضاَر َت 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.(Q.S An-Nisa: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
x 
 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
xi 
 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...،... Koma terbalik di 
atas 
غ Ghain Gh Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
xii 
 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...׳... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fatḥah A A 
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  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
xiv 
 
ى ......أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ......أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ......أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di 
atas 
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ي ......أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di 
atas 
و ......أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
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b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلآاةضور Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
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2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لأ. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan hururf yang 
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di 
awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf 
alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan, maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xix 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإدممحامو Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. ينلماعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam tansliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلايرخوله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
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2. نازلماو ليكلااوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAKSI 
AHMAD HASAN, NIM: 14.21.11.119 “ANALISIS PERJOKIAN DALAM 
EVENT FLASH SALEPADA JUAL BELI MELALUI APLIKASI LAZADA 
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJA>RAH ”.  
jual beli online pada aplikasi Lazada sudah biasa dan sebagian orang 
sekarang membeli barang lewat online, alasan membeli barang mudah dan cepat, 
namun akhirnya Aplikasi Lazada membuat suatu event yang bernama Flash Sale 
atau dikenal dengan sebutan penjualan cepat, cepatnya suatu barang tersebut 
akhirnya pemodal menggunakan jasa yang bernama Joki yaitu orang yang 
mengorderkan barang. 
Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui analisis Praktek 
akad Ija>rah yang dilakukan oleh Pemodal dan Joki . Kedua, untuk memahami 
bagaimana Hukum Islam tentang Jasa Perjokian.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 
dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek 
melalui wawancara mendalam, dan observasi pada latar, dimana fenomena 
tersebut berlangsung. 
Dari Hasil Penelitian dapat diketahui, bahwa aspek perjokian dalam akad 
Ija>rah secara Hukum Sah, Pelaksanaan Perjokian didalam akad Ija>rah telah 
memenuhi rukun dan syarat pada akad Ija>rah, jikalau Joki mendapatkan barang 
yang diinginkan maka akan mendapatkan fee dari pemodal (orang yang 
memodali dan sekaligus menyuruh Joki untuk melakukan orderan) akan tetapi ada 
beberapa masalah yaitu ketika Joki tidak mendapat barang yang diinginkan maka 
tidak akan mendapatkan apa-apa, sedangkan Joki sudah melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan prosedur yang dia lakukan. Tetapi disisi lain Joki terima dan ikhlas 
jikalau memang tidak mendapatkan apa-apa bila barang tidak didapatkannya. 
Maka Hukum Perjokian di dalam akad Ija>rah diperbolehkan karena sudah saling 
ridho.  
Kata Kunci: Akad Ija>rah, analisis perjokian di event flash sale pada 
aplikasi Lazada, Hukum Islam 
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ABSTRACT 
 
 
AHMAD HASAN, NIM: 14.21.11.119 "ANALYSIS OF TRIALS IN FLASH 
SALE EVENTS ON SELLING AND BUYING THROUGH LAZADA 
APPLICATIONS IN THE PERSPECTIVE OF IJAROH AKAD". 
buying and selling online on the Lazada application is commonplace and 
most people now buy goods through online, the reason for buying goods is easy 
and fast, but finally the Lazada application makes an event called Flash Sale,as we  
known as fast sales, the speed at which investors end up using services those are 
named Jockeys, namely people who order goods. 
The purpose of this study are first,to find out the analysis of the practice of 
the moral contract carried out by investors and jockeys. Secondly, to understand 
how Islamic Law is about Jockeying Services. 
In this study researchers used qualitative research. The data collection 
technique in this qualitative research uses interviews, observation and 
documentation. Because for qualitative researchers, the phenomenon can be 
understood meaning well, if it is carried out interaction with the subject through 
in-depth interviews, and observations in the background, where the phenomenon 
takes place. 
From the results of the study, it can be seen that the legal aspect of 
jockeying in the contract, the implementation of the billing in the contract has 
fulfilled the pillars and the conditions in the contract, if the jockeys get desired 
item, he will get a fee from the investor (people the capital and at the same time 
tell the Jockey to do the order) but there are some problems,those are, when the 
Jockey does not get the desired item, he will get nothing, while the Jockey has 
carried out his duties in accordance with the procedures he did. But on the other 
hand Joki accepts and is sincere if it does not get anything if the goods are not 
obtained. So the Judicial Law in the agreement I was allowed to do because it was 
mutual blessing. 
 
Keywords: Working contract, jockey analysis in flash sale event on Lazada 
application, Islamic Law 
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DAFTAR ISI  
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam perkembangan zaman semakin modern, internet sudah menjadi
kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama pada 6 tahun terakhir. Kebutuhan
internet semakin hari meningkat. Ditambah dengan koneksi internet yang
semakin mudah untuk didapat, sekarang setiap smartphone juga terdapat
koneksi internet, menyebabkan setiap orang mendapatkan akses kapan saja.
Internet dahulu hanya digunakan untuk mengakses berita dan e-mail,
sekarang berubah menjadi tempat hiburan bagi sebagian orang. Mereka
menghabiskan waktu berselancar di internet dengan melihat video,
mendengarkan musik, mendownload film, dan berbelanja pakaian. Bahkan
sekarang ini banyak online shop yang menawarkan kebutuhan sehari-hari.1
Di Indonesia perkembangan internet sangatlah pesat, terutama bagi
penguna Smarthphone yang berbasis Android Maupun IOS. Sebagian
masyarakat dari kalangan anak-anak, anak muda sampai Orang tua sudah
menggunakan layanan internet yang ada di smarthphone. Bahkan sebagian
kebutuhan sehari-hari ada yang menggunakan online shop yang sudah di
tawarkan di berbagai macam jualan online, salah satunya adalah Aplikasi
Lazada.
1 Muhammad Said Jundi, “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Citra Merek, Dan
Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Nilai Yang Dipersepsikan Sebagai Mediasi
Pada Toko Online Lazada.Co.Id”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Universitas
Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 1.
2Lazada Indonesia adalah situs belanja daring yang menawarkan berbagai
macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan
perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah
tangga, serta perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada Indonesia
didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian dari Lazada Group yang
beroperasi di Asia Tenggara. Hingga tahun 2014, Lazada Group telah
beroperasi di Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan
Filipina dengan Singapura.2
Lazada Group sendiri merupakan salah satu anak perusahaan internet
Jerman bernama Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan
inkubator daring yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online
inovatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, proyek
yang dimiliki Rocket Internet, antara lain Zalando, TopTarif,
eDarling, Groupon (sebelumnya CityDeal).3
Lazada merupakan aplikasi yang terjun di dunia perdagangan online yang
merupakan salah satu aplikasi jual beli online terbesar di indonesia. Salah
satu yang menjadikan persaingan di jual beli online, dengan menggunakan
event yang bernama flash sale (penjualan cepat) yang event tersebut
merupakan salah satu cara supaya dapat bersaing di online shop, banyak
2 Wikipedia, “Lazada Indonesia adalah situs belanja daring yang menawarkan berbagai
macam jenis produk”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA.Indonesia diakses 11 April
2018.
3 Ibid.
3sekali barang-barang yang ditawarkan di event flash sale tersebut salah satu
yang menggiurkan dengan event ini adalah Handphone Xiaomi Redmi 5A.4
Dengan demikian maka xiaomi redmi 5A dijual di flash sale dengan
harga Rp. 999.000, yang di adakan biasanya kamis jam 11.00 tepat, namun
barang tersebut susah untuk di dapat dan lazimnya satu akun hanya
mendapatkan satu unit Handphone Smartphone Xiaomi Redmi 5A, dengan
memakan waktu hanya sekitar 1-3 menit saja sudah habis. Maka seseorang
yang ingin mendapatkan lebih banyak Barang menyuruh seseorang untuk
mengorderkan barang tersebut, seseorang itu di namakan Joki dan orang yang
menyuruh di namakan Pemodal.
Seorang Joki Merupakan seorang yang memiliki jasa yaitu dengan cara
mengorderkan barang, di dalam Fiqh Muamalah jasa tersebut biasa di
namakan Ija>rah. Seseorang yang sudah melalukan suatu hal maka dia berhak
untuk mendapatkan hal tersebut. Ija>rah di dalam Islam di perbolehkan dan
sah-sah saja. Ketika Joki tersebut sudah mendapatkan orderan tersebut maka
upah yang didapat sebesar Rp. 50.000,- per unitnya, ketika tidak
mendapatkan barang tersebut maka tidak mendapatkan apa-apa. Dan hal
tersebut disetujui oleh ke dua belah pihak.
Yang dikaji didalam kasus ini adalah ketika joki tersebut tidak
mendapatkan sebuah barang (Xiaomi Redmi 5A) maka Joki tersebut tidak
mendapatkan apa-apa, sedangkan seorang Joki tersebut sudah meluangkan
waktu serta bermodalan kuota untuk melakukannya. Yang menjadikan
4 Kompas.com,“Dipenghujung 2017 Xiaomi Meluncurkan Andalan Barunya di kelas.”
https://tekno.kompas.com/read/2017/12/21/20210027/ini-harga-dan-spesifikasi-xiaomi-redmi-5a.
diakses 16 April 2018.
4problem yang ada adalah kerugian yang dimungkinkan dalam hal waktu,
yang terkadang tidak tepat waktu dalam event flash sale ini, jadi menunggu
sampai terbukanya link tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang
menjadi fokus permasalahan di dalam penelitian ini adalah Analisis Perjokian
dalam Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada Dalam Perspektif Akad ija>rah.
Untuk lebih memudahkan penulis, maka fokus permasalahan pokok
tersebut dibagi menjadi dua sub masalah, yakni sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme perjokian dalam pembelian dari aplikasi Lazada ?
2. Bagaimana pandangan fiqh tentang perjokian dalam pembelian dari
aplikasi Lazada ?
Karena ruang lingkup pemodal dan Joki luas maka penulis ini dibatasi
kepada satu orang Pemodal yang berada di ruang lingkup di Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan tiga orang Joki.
C. Tujuan Penelitian
Penelitian tentang Analisis Perjokian dalam Jual Beli Melalui Aplikasi
Lazada Dalam Perspektif Akad ija>rah ini bertujuan untuk memberikan suatu
pengetahuan baru di bidang muamalah yang semakin hari semakin bertambah
pula masalah-masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu ilmu baru pula
untuk menjawabnya. Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
51. Untuk Mengetahui mekanisme Perjokian dalam pembelian dari Aplikasi
Lazada.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh tentang perjokian dalam pembelian dari
aplikasi Lazada.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat
untuk :
1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
dalam pengembangan pengetahuan di bidang muamalah/Hukum
Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui analisis perjokian dalam
pembelian melalui aplikasi lazada dalam prespektif akad ija>rah.
E. Kerangka Teori
1. Flash sale adalah istilah yang saat ini sedang ramai-ramainya
diperbincangkan di Indonesia. Istilah ini kerap kali digunakan oleh para
penjual maupun pembeli dari toko-toko online. Belanja secara online
melalui situs di internet sudah mulai marak di Indonesia sejak tahun
2014. Toko online secara sederhananya menjawab masalah dari para
pekerja kantor yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia salah satunya
Jakarta. Pemandangan berangkat ke kantor sebelum matahari terbit demi
menghindari macet dan pulang sore bahkan malam hari dalam kemacetan
agaknya dialami sebagian besar pekerja kantor di Jakarta. Hal ini
6membuat mereka merasa kelelahan setelah sampai di rumah, bahkan
merasa tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk sekedar membeli
kebutuhan rumah. Maka hadirlah toko online yang memberikan solusi,
agar para pekerja kantor dapat berbelanja dari manapun dan kapanpun,
tanpa perlu repot ke supermarket.5
2. Dalam membahas teori ini, teori yang digunakan untuk menyelesaikan
masalah adalah dengan teori ija>rah. ija>rah menurut estimologis, al-ija>rah
berasal dari kata al-ajru, yang menurut bahasa adalah al-iwadh, yaitu
ganti dan upah. ija>rah merupakan isim mustaq dari kata kerja ajaran yang
berarti membalas atau balasan tebusan atau pahala. Adapun menurut
syara’, al-ija>rah berarti akad atas manfaat dengan imbalan atau tukaran
dengan syarat-syarat tertentu dalam arti luas, ija>rah bermakna akad yang
berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan memberikan imbalan
dalam jumlah tertentu. ija>rah secara etimologi berarti upah dan sewa, jasa
atau imbalan. Ia merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat
suatu harta benda.6
Menurut syariat Islam, Ija>rah adalah jenis akad untuk mengambil
manfaat dengan kompetensi, sedangkan mempersewakan adalah akad
atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang
diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.
5 The Blablablaway, “Apa itu Flash sale? Dan Keuntungan yang Bisa Didapatkan?”,
dikutip dari https://www.lalalaway.com/blog/view/flash-sale-dan-keuntungannya, diakses 16
Oktober 2018.
6 Juhaya S Pardja, “Akuntansi Keuangan Syariah”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.
223.
7Sedangkan Ija>rah menurut Ulama Mazhab Syafi’iyah mendefinisikikan
sebagai berikut :
 ْقَع ٌد ْدــَـبِِلل ٍةَلـِـب َاق ٍة َحاَب ُم ٍة َم ْوُل ْع َم ٍة َدْوُص ْق َم ٍةَع َف ْـن َم ىَلَعــــ ــ ِل ِعِب ِة َحَاب ِْ لا َو ٍمْوُل ْع َم ٍض َو
“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat boleh
dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.7
Rukun Ija>rah yang bersifat umum adalah: 1) dua pihak yang berakad
(Mu’jir dan Musta’jir atau Mu’jir dan Ajir); 2) Al-Ma’qud ‘Alaih (Mahal
Al-Manfa’ah/tempat terjadinya manfaat); 3) manfa’ah (manfaat barang
atau jasa seseorang); 4) Ujrah (imbalan atau jasa); dan 5) Shighat
(pernyataan penawaran dan penerimaan/Al-Ijab Wa Al-Qabul).8
Pemberian upah atau imbalan dalam Ija>rah haruslah berupa sesuatu
yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan
dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan Ija>rah bisa
saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang
ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti
sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.9
F. Tinjauan Pustaka
Sejauh pengamatan penulis, selama ini belum ada skripsi mengenai akad
Ija>rah pada sistem Pejokian Order di dalam even Falsh Sale pada Aplikasi
7 Ibid., hlm. 225.
8 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah :Ijarah dan Ju’alah,
(Bandung: Simbiosa Sketama Media), 2017, hlm. 12.
9 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, Ed.I, 1997),
hlm 36.
8Lazada tetapi ada beberapa skripsi yang hampir sama membahas mengenai
akad ini yaitu:
Skripsi milik Nicken Vidiastuti Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan
judul “Transaksi Dalam Layanan Goride pada sistem Transportasi Online
Gojek Prekspektif Akad Ija>rah” hasilnya menyatakan bahwa sistem Ija>rah
yang diterapkan oleh driver dan pengorder atau kedua belah pihak sudah
sesuai dengan prosedur akad Ija>rah yang islami dengan cara hukum Islam,
yang dimana kedua belah pihak sudah menyetujui persetujuan yang ada. Jadi
tidak masalah jika transaksi antra driver dengan customer tidak bertemu
secara langsung melainkan melalui aplikasi, asalkan ada akad atau
kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, keduanya sama-sama
ridha dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, kesepakatannya boleh
melalui lisan, tulisan ataupun isyarat.10 Pada skripsi ini peneliti lebih
menekankan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai akad Ija>rah yang
dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu driver dan Custemer yang diterapkan
oleh perusahaan Gojek.
Skripsi yang membahas tentang akad Ija>rah yaitu Astri Nur Khasanah
progam studi Muamalah, IAIN Surakarta dengan judul “Sistem Pengupahan
Karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa dalam Perspektif Ija>rah” yang hasilnya
adalah Penulis menyimpulkan bahwa Ijab dan Qabul antara majikan dan
karyawan di CV. Garuda Mulia Perkasa sudah sesuai dengan Prinsip Islam.
10 Niken Vidiastuti, “Transaksi Online Layanan Goride pada sistem transportasi Online
Gojek perspektif’, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018,
hlm. 93.
9Karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad Ija>rah.11 Skripsi ini
lebih memfokuskan pada pengelola bagaimana praktek bagi hasil dari
direktur CV. Garuda Mulia dengan pekerjanya, tetapi ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan yaitu masih kurangnya dan tidak menyebutkan nominal
upah kepada pekerja.
Skripsi yang membahas mengenai akad Ija>rah yaiu skripsi milik Herda
Dhiahasna yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Akad Ija>rah pada usaha Laundry Di kartasura Sukoharjo (Studi Kasus pada
usaha Laundry Aisyah dan My laundry)”. Hasilnya menyimpulkan bahwa
Akad ijarah pada usaha laundry Aisyah dan My laundry termasuk Ija>rah
A’mal yaitu akad dimana pihak pertama mengambil manfaat dari pihak
kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan
imbalan berupa upah tetentu pula.12
Skripsi Herda Dhiahasna lebih memfokuskan kepada pengelola laundry
bagaimana akad Ija>rah yang diterapkan dari pihak Laundry untuk
menyucikan pakaian dari konsumen, namun ada kendala sedikit ketika
barang konsumen yang kehilangn namun pihak Laundry namun tidak adanya
kejelasan dari pihak laundry pada proses Si}ghat.
Yang membedakan antara skripsi yang terdahulu dan sekarang adalah
penelitian yang sebelumnya akad Ija>rah tidak ada yang dirugikan, maka
penelitian kali ini ada yang dirugikan meskipun itu hanya sedikit dan
11 Astri Nur Khasanah, “Sistem pengupahan Karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa dalam
Prekspektif  Ijarah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.
12 Herda Dhiahasna “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah
pada usaha Laundry Dikartasura Sukoharjo (Studi Kasus pada Usaha Laundry Aisyah dan
Mylaundry)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.
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perbedaannya juga ketika Joki tersebut tidak mendapatkan apa yang
diinginkan maka dia tidak mendapatkan apa-apa, hal ini yang menjadi
permasalahan pokok dari penelitian ini.
G. Metodologi penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis  penelitian lapangan (field
research). Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang
menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata atau lisan dari seseorang
dan perilaku yang diamati.13
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang praktik
perjokian pada Flash Sale di Aplikasi Lazada. Adapun sumber  data
yang dibutuhkan adalah:
a. Sumber data primer
Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat
langsung dari lapangan, yaitu selama penulis mengadakan penelitian
langsung kepada Pemodal dan Pengorder.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang
didapati dari buku-buku, internet, aplikasi, surat kabar berupa karya
ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), hlm. 3.
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lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi
peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik,
apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara
mendalam, dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut
berlangsung
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan:
a. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.14 Adapun
subyek wawancara ini adalah pihak pemodal dan pihak Pengorder
barang.
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada obyek
penelitian.15
Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas
sehari-hari objek penelitian karakteristik fisik situasi sosial.
14 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 212.
15 Ibid., hlm. 220.
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Selanjutnya yang diobservasi dalam penelitian ini adalah terhadap
Praktek Akad yang dilakukan di kedua belah Pihak.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui
peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip teori dalil atau
hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode
dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang
diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan
peraturan-peratuan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang
dibukukan ataupun tidak. Tekhnik pengumpulan data yang
dilakukan malalui dokumentasi yaitu screenshoot, foto, website,
aplikasi, dan lain-lain.
4. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data
kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk
kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk
memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara
pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun
menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada
pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan
bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang
13
bersifat khusus.16 Dalam hal ini adalah praktek Perjokian Dalam Jual
Beli Melalui Aplikasi Lazada Dalam Perspektif Akad ija>rah.
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif, yaitu suatu sistem yang  bertolak ukur pada hukum Islam untuk
memperoleh kesimpulan bahwa permasalahan tersebut sesuai atau tidak
dengan ketentuan syariat.
H. Sistematika Penulisan
Dalam menyusun skripsi ini berisi tentang penggambaran, penjabaran
serta menjawab permasalahannya, membagi uraiannya menjadi beberapa bab
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan: Bab Pendahuluan menguraikan tentang Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Tinjauan Pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan.
BAB II Landasan Teori: Uraian tentang Akad ija>rah. Yang berisi
tentang pengertian akad ija>rah, Hukum akad ija>rah, rukun-rukun akad ija>rah,
syart-syarat akad ija>rah, syarat sah Ija>rah, Ujra>h, macam-macam Ija>rah,
penentuan upah dan pembayarannya dan pembatalan dan berakhirnya akad
Ija>rah.
16 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet.ke-1, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999),
hlm. 40.
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BAB III Deskripsi Data Penelitian: Berisi uraian tentang Aplikasi
Lazada, lazada group, sejarah tentang Lazada, pembayaran, flash sale,
pemodal usaha dan Joki.
BAB IV Analisis: Berisi uaraian Analisis Masalah, mencakup
Tinjauan tentang Perjanjian antara pemodal dan JOKI, praktek Akad ija>rah di
Perjokian, Kaitannya dengan aspek hukum Islam dalam Jasa Pejokian, dan
pelaksanaan praktek dalam Pejokian di aspek ija>rah.
BAB V Penutup : berisi uraian tentang: kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Ija>rah
Kata Ija>rah berasal dari kata Ajr yang berarti imbalan. Dari sinilah
pahala dinamakan dengan Ajr. Dalam syariat, penyewaan (Ija>rah) adalah
akad atas manfaat dengan imbalan. Menurut PAPSI (2003) Ija>rah adalah
akad sewa menyewa antara muajir (lessor) dengan musta’jir (lesse) atas
ma’jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang
disewakan.1 Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan
buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Tidak boleh juga menyewa emas
dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang
biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan
kecuali dengan menghabiskannya. Tidak boleh juga menyewa sapi,
kambing, atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan
kepemilikan atas manfaat. Sementara dalam kondisi ini ia memberikan
manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan
berlaku pada manfaat dan bukan pada benda.
Manfaat terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, manfaat benda, seperti
penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan,
seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup,
1 Imam Ghozali, “Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah”, (Yogyakarta:
Lumbung Ilmu, 2008), hlm. 133.
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tukang jahit, dan tukang setrika. Ketiga, manfaat orang mengerahkan
tenaganya, seperti pembantu dan buruh.2
Ija>rah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ija>rah dimaknai
sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan
sebagai penyedia barang/jasa (mu’jir) dan pihak lain berkedudukan
sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (musta’jir). Akad Ija>rah
semakna dengan akad al-ijar, al-isti’jar, al-ikhtira’ dan al-ikhra’. Umat
Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah mazra’at al-akhirah (tempat
bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat diakhirat
nanti.
Arti Ija>rah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-
Qamus al-Muhith karya Al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. Ija>rah
merupakan kata dasar (Mas}hdar) yang semakna dengan kata al-ajr yang
berarti perubahan (Al-fi’l). Oleh karena itu, arti Ija>rah secara estimologi
adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab Maqayis Al-
Lughah tegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu
rukunnya, yaitu ujrah yang merupakan imbalan atas kerja.3
2 Muhammad Sayyid Sabiq, “Fiqih Sunnah”, (Jakarta: PT pustaka Abdi Bangsa,
2018), hlm. 114.
3 Jaih Mubarok dan Hasanudin, “Fikih Mu’amalah Maliyyah :Ijarah dan
Ju’alah”, (Bandung: Simbiosa Sketama Media, 2017), Hlm. 2.
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Al-ija>rah berasal dari kata Al-ajru yang artinya menurut bahasanya
ialah Al-iwad{h yang artinya dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan
upah.4
B. Hukum Ija>rah
Ija>rah dan jual beli termasuk pertukaran. Ija>rah merupakan
pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka
ulama pada umumnya menjelaskan bahwa ija>rah adalah jual beli manfaat
barang: karena defisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh
karena itu, ija>rah merupakan bagian dari akad jual beli. Ija>rah dari segi
objeknya dapat dibagi menjadi dua, antara lain:
1. Ija>rah yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (al-ija>rah).
2. Ija>rah yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah
atau buruh (al-kira).5
C. Dalil/Dasar Hukum Ija>rah
Dasar-dasar hukum atau rujukan Ija>rah adalah al-Quran. Al-
Sunnah dan Ijma’
Dasar hukum ija>rah dalam al-quran adalah;
          
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
hlm. 105.
5 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah :Ijarah dan
Ju’alah..., hlm. 5.
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Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
Maka berikanlah kepada mereka upahnya (Al-Thalaq:6).
                 
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya".6
او ُط ْ ُعا ُھُق ُ ر ُع َ فِجَّی ْ نَأ َل ْ بَق ُه َ ر ْ َجأ َ ر ْ ی َِجلأ
Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya
kering” (Riwayat Ibnu Majah).7
Dasar Hukum Ijara>h menurut hadist :
 ٍ ساّب َ ع ُ ن ْ با ِن َع َ و ى ِ ذَّلا َط ْ عاو َّمل َ س َ و ِھ ْ َیل َ ع الله ىل َص ِالله ُل ْ و ُس َ ر َم َ جَت ْ حا : َلاَق
 َر ْ َجأ ُھ َ م َ ج َ حيراجبلا هاور .ِھ ِ ط ْ عُی ْ مَل ا ًما َ ر َ ح َ نا َك ْ َول َ و .ُه
Artinya: “Ibnu Abbas berkata: Rasulullah S}hallahu ‘alaihi wasallam
berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekamnya.
Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. Riwayar
bukhari.”8
 َلاَق : َلاَق ُھن َع الله َ ي ِ ضر ٍج ْ ی ِ د َ خ ِن ْ ب ِ عِفا َ ر ْ ن َع َ و الله ىل َص ِالله ُل ْ و ُس َ ر ُب ْ س َك)
ملسم هاور ( ٌث ْ یِب َ خ ِ ما َّ ج َ حلا.
6 Karmaen A, perwataatmaja dan Muhammad Syafii Antonio, “Apa dan
bagaimana Bank Islam”, (Yogyakarta: PT Veresia Grafika, 2016), hlm. 30.
7 Ahmad bin Ali “Bulughul Maram”, (Surabaya: Darul Ilm, 773 Hijriyah), hlm.
187.
8 Ibid., hlm. 188.
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Artinya: “Dari Rafi Ibnu Khodij Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah
S}hallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Pekerjaan tukang bekam adalah
jelek. Riwayat Muslim.”
Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan
ulama:
1. Menurut Hanafiyah:
لا َم َ و ُھ ٍ ض َ و َ عِب ة َ عَف ْ ن َ مْلا ىَل َ ع ٌد ْق َ ُعة َ را َ ِجلأا
Artinya: Ija>rah adalah akad atas manfaat dengan dengan imbalan
berupa harta.
2. Menurut Malikiyah:
 َك ْ یِل ْ م َت ُد ْ یِفُی ٌد ْق َ ع ....ُة َ را َ ِجلأا ٍ ض َ و ِ عِب ً ة َم ْ ُول ْ ع َم ًة َّ د ُم ٍحا َب ُم ٍ ء ْ يَش ِ عِفا َن َ م
 ْي ِ شا َن ِ ری َغ ٍة َ عَف ْ ن َ مْلا ِن َع ٍ ء
Artinya: Ija>rah.... adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas
manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan
imbalan yang bukan berasal dari manfaat.9
3. Menurut Syafi’iyah:
 ِ ل ْ د َبِْلل ٍةَلِباَق ٍة َم ْ ُول ْ ع َم ٍة َ د ْ و ُصْق َم ٍة َ عَف ْ ن َ م َىل َ ع ٌد ْق َ ع : ِة َ را َ ِج ْ لإا ِ د ْق َ ع ٌد ْ ح َ و
 ٍة َ ح ا َبِ ْ لإاومُول ْ ع َم ٍ ض َ و َ عِب
9 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.
316.
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Artinya: Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang
dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan
imbalan tertentu.
4. Menurut Hanabilah:
 ِظْفَلِب ُدِق َ ع ْ ن َت ِ عِفا َن َمْلا ىَل َ ع ٌد ْق َ ع َ ي ِھ َ و َم ُھان ْ ع َم ْ يِفا َم َ و ِ ءا َ ر َكْلاو ِة َ را َ ِجلإاا
Artinya: Ija>rah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan
lafal Ija>rah.10
D. Rukun Ija>rah
Rukun Ija>rah ada tiga macam :
1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/Lessor/mu’jir dan
penyewa/pengguna jasa/lessee/musta’jir. Pada dua orang yang berakad
disyaratkan adanya kemampuan masing-masing dari keduanya gila
atau masih kecil dan belum mumayyiz maka akad tidak sah. Para ulama
mazhab Syafi’i dan Hanbali  mensyaratkan baligh. Menurut mereka,
akad anak kecil tidak sah, meskipun dia sudah mumayyiz.11
2. Objek akad Ija>rah berupa: manfaat aset/ma’jur dan pembayaran sewa;
atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
3. Ijab Qabul/serah terima.12
Ketentuan Syariah :
1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek akad Ijarah.
10 Ibid., hlm. 317.
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ....., hlm. 188.
12 Kaustsar Rizal Salman, Akuntansi Pebankan Syariah (berbasis PSAK
Syariah), (Jakarta; Indeks Jakarta, 2017). Hlm., 424.
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a. Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut:
1) harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak,
misalnya sewa kendaraan maka kendaraan itu harus berfungsi
dengan baik dan tidak rusak.
2) Harus yang bersifat dibolehkan secara (tidak diharamkan)
Ija>rah dengan objek sewa yang melanggar ketentuan Syari’ah
menjadikan akad Ija>rah tidak sah.
3) Dapat dialihkan secara Syari’at. Beberapa contoh manfaat
yang tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan secara Syar’i
adalah:
a) Kewajiban yang melekat pada setiap individu dan bersifat
Fardhu ‘ain seperti salat, puasa dan haji.
b) Memperkerjakan seseorang ahli Qiro’ah untuk
membacakan al-Qur’an dan ditujukan untuk orang tertentu
yang sudah meniinggal.
c) Barang yang bersifat habis bila dikonsumsi (barang habis
pakai) tidak dapat dijadikan sebagai objek Ija>rah karena
dapat dipersamakan atau mengusainya/memilikinya,
seperti makanan dan minuman.13
b. Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang harus dijanjikan dan dibayar
penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi
13 Ibid., hlm. 425.
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jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang
digunakannya.
1) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang
berakad. Misalnya kontrak kerja antara perusahaan dan
karyawan. Dalam materi atau isi kontrak harus disebutkan
secara jelas tentang gaji yang akan diterima karyawan.
2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang serupa dengan objek akad.
3) Bersifat fleksibel, dapat berbeda karena faktor waktu,
tempat dan jarak, dan faktor lainnya.
3. Ijab Qobul
Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-
pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui
korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 14
E. Syarat Sah Ija>rah
Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan
dengan aqid (pelaku), Ma’qud Alaih (objek), sewa atau upah (Ujra>h) dan
akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:15
1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya
adalah firman allah dalam surah An-Nisa> (4) ayat 29:
14 Kaustsar Rizal Salman, Akuntansi Pebankan Syariah (berbasis PSAK
Syariah), (Jakarta; Indeks Jakarta, 2017). Hlm., 425.
15 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta; Amzah, 2017), hlm. 322.
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                
       
  
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri
mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh
orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan
suatu kesatuan.
Ija>rah termasuk kepada perniagaan (tijara>h), karena  di dalamnya
terdapat tukar menukar harta.
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan
perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga
menimbulkan perselisihan, maka akad ija>rah tidak sah , karena dengan
demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad
tidak tercapai.16
Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan
menjelaskan:
a. Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui
benda yang disewakan. Apabia seseorang mengatakan. “Saya
sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad
16 Ibid., hlm. 322
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ija>rah tidak sah, karena rumah yang mana akan disewakan belum
jelas.
b. Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam
kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau
kendaraan, misalnya berapa hari sewa.
c. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja.
Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak
terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak
fondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam
gambar, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana,
dan ukurannya jelas. 17
3. Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun
syar’i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit
diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk
dikendarai.
4. Manfaat menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh
syara’. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah
untuk tempat tinggal.
5. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban
orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ija>rah. Hal tersebut
karena seseorang yang melakukan pekerjaan wajib dikerjakannya,
tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.
17 Ibid., hlm. 323.
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Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari
pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan
pekerjaan untuk dirinya maka Ija>rah tidak sah. Dengan demikian,
tidak sah Ija>rah atau perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang
yang mengerjakan itu sendiri.
6. Manfaat Ma’aqud ‘Alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya
akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak
sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarh maka Ija>rah tidak sah.
Dalam contoh ini Ija>rah tidak dibolehkan, karena manfaat yang
dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan
manfaat pohon itu sendiri.18
F. Ujra>h
Ujra>h: Upah (fee) upah untuk kerja19 Imbalan; upah; Transaksi
uang dengan tenaga kerja. Tingkat upah yang islami akan berada pada
kisaran antara tingkat upah yang setara dengan nilai kontribusi tenaga
kerja rata-rata (value of average contribution of labour/VCAL) degan nilai
kontribusi tenaga kerja marjinal (value of marginal of contribution of
labour/VMCL). Pengertian VACL berbeda dengan Value of Average
product of labour (AVPL). VACL adalah kontribusi tenaga kerja total
(Total Contribution of Labour) dibagi dengan jumlah tenaga kerja (QL).
18 Ibid. hlm. 326.
19 Muhammad Sholahuddin, “Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis
Syariah”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 183.
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Dalam VACL hanya kontribusi tenaga kerja saja yang diperhitungkan
sehingga dipisahkan dari kontribusi faktor-faktor prosuksi yang lainnya.20
Adapun syarat-syarat Ujrah sebagai berikut:
1. Ujarah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui.
Maka tidak sah menurut Syafi’iyyah apabila mengupah/menyewa
seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian atau makanan, sebab
kadar nilainya tidak diketahui. Namun demikian, Ulama Hanafiyyah
memperbolehkan hal tersebut berdasarkan Istihsan. Ulama juga
berbeda pendapat tentang ujrah yang merupakan bagian dari Ma’qud
‘Alaih. Jumhur Ulama mengatakan bahwa menjadi Fasid Akad Ija>rah
yang demikian, seperti orang yang menguliti binatang sembelihan
kemudian diupah dengan kulit binatang itu dan orang yang
menggiling padi yang dihasilkan, sebab kadar nilai dan ujrah tersebut
tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyyah mengatakan bahwa jika ujrah
yang merupakan bagian dari  dari Ma’qud ‘Alaih dapat diketahui
kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan.
2. Ujrah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan Ma’qud ‘Alaih.
Seperti menyewa tempat tinggal dengan Ujrah tempat tinggal,
menyewa jasa dengan Ujrah jasa dan menyewa kendaraan dengan
Ujrah kendaraan. Menurut Hanafiyyah, syarat ini merupakan cabang
dari pelarangan Riba. Mereka mengibaratkan satu jenis tersebut pada
Illiat keharaman riba. Tetapi menurut Syafi’iyyah, Illat Riba tidak
20 Dwi Suwiknyo, “Kamus Lengkap Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: Total Media,
Cet 1, 2009), hlm. 261.
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terwujud hanya semata-mata satu jenis dan barang ribawi. Dengan
demikian, Ujrah tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.21
G. Macam-macam Ija>rah
1. Berdasarkan objek yang Disewakan
Dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Ija>rah yang behubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memkai dari aset atau properti tertentu
kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk Ija>rah ini
sama dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang
menyewa bernama mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujra>h.
b. Ija>rah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memeperkerjakan
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak
yang memperkerjakan disebut musta’jir, sedangkan pihak pekerja
disebut ajir. Adapun pihak pekerja akan mendapatkan upah yang
disebut ujra>h.
2. Berdasarkan Perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah (PSAK 107)
Berdasarkan PSAK 107, Ija>rah dapat dibagi menjadi 3, namun yang
telah dikenal secara luas adalah dua jenis Ija>rah yang disebut pertama,
yaitu:22
a. Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset
atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa
21 Wahbah Azzhuhaili “Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu” (Syuriah: Darul Fikr,
1997), hlm. 3821.
22 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah ...., hlm. 423.
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(ujra>h), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu
sendiri.
b. Ija>rah muntahiya bittamlik (IMBT) merupakan Ija>rah dengan akad
(janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek
Ija>rah pada saat tertentu (PSAK 107), apabila terjadi perpindahan
kepemilikan maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari
akad Ija>rah sebelumnya.
Transaksi yang disebut dengan Ija>rah muntahiya bittamlik
(IMBT)23 adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan
sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan
kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat kepemindahan
kepemilikan ini pula yang membedakan antara Ija>rah biasa.24
Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:
1) Hibah
2) Penjualan, dimana harga harus disepakati oleh kedua belah
pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualan
daoat dilakukan:
a) Sebelum akad berakhir.
b) Setelah akad berakhir.
23 Dalam dunia financial sering dikenal dengan istilah hire-purchase.
24 Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktek”, (Jakata:
Gema Insani Cet. 1, 2001), hlm. 118.
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c) Penjualan secara bertahap sesuai dengan wa’ad (janji)
pemberi sewa.
3. Jual dan Sewa kembali (sale and lease back) atau transaksi jual dan
ijarah. Jenis Ija>rah seperti ini terjadi di mana seseorang menjual
asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut.
Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi yang
terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual
harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui
keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam
laporan laba rugi.25
H. Penentuan Upah dan pembayarannya
Masalah yang paling penting dalam ijara>h adalah menyangkut
pemenuhan hak-hak musta’jir, terutama sekali hak untuk diperlakukan
secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan social, dan
hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak
musta’jir terutama tentang upah.
Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan
oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan
pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang
dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan
Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang
untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu
25 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah ...., hlm. 424.
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mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang
tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian
ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan
berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi
kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di
sewa maupun orang yang menyewa, sehinga pekerjaan akan dilakukan
dengan ihklas dan senang hati  serta dapat mencegah terjadinya
perselisihan.
Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan.
Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan
menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan
kerelaan dari kedua belah pihak.26
Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat
dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat
dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah
berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang memyewa sebuah toko
untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia
wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka
kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan
tersebut.27
26 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ....., hlm. 188.
27 Ibid., hlm. 189.
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Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan
mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan.
Menurut Abu Hanifah  dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran,
sesuai dengan manfaat yang di terima.
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal,
sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang
meyewakan menyerakan ‘ain kepada orang yang menyewa , ia berhak
menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan
(manfaat) dengan sistem ijara>h dan ia wajib menyerahkan bayaran agar
dapat menerima ‘ain (agar ‘ain dapat diserahkan kepadanya).
Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat
pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut.
Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak musta’jir.
Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah
dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-
tunda.28
I. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah
Setelah mengetahui rukun dan ketentuan syara tentang akad ijarah,
akad ijarah dapat berakhir dengan sebab-sebab sebagai berikut:
1. Periode akad sudah seslesai sesuai pejanjian, namun kontrak masih
dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan
beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen apabila
28 Ibid.
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menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya
akad setelah panen selesai.
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat
menghentikan akad ijarah.
3. Terjadi kerusakan aset. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga
tidak mungkin untuk dieteruskan.29
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk
meneruskan akad karena mmemberatkannya.30
6. Ahnaf menyatakan, boleh membatalkan akad Ija>rah karena adanya
udzur neski berasal dari pihak penyewa. Misalnya, yang bersangkutan
menyewa toko untuk digunakan sebagai tempat berdagang kemudian
harta miliknya terbakar, dicuri, dirampas, atau bangkrut, saat itu, ia
bisa membatalkan akad Ija>rah.31
29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta; Amzah, 2017). hlm. 338.
30 Kaustsar Rizal Salman, Akuntansi Pebankan Syariah....., hlm. 426.
31 Sayyid sabiq, “Fiqh Sunnah”..... hlm. 636.
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BAB III
DESKRIPSI DATA PENELITIAN
A. Lazada
1. Lazada Group
Lazada Indonesia adalah situs belanja online yang menawarkan
berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan
anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan,
peralatan rumah tangga, serta perlengkapan traveling dan olahraga.
Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian
dari Lazada Group yang beroperasi di Asia Tenggara. Hingga tahun
2014, Lazada Group telah beroperasi di Singapura, Malaysia,
Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina dengan Singapura sebagai
lokasi kantor pusat mereka.
Lazada Group sendiri merupakan salah satu anak perusahaan
internet Jerman bernama Rocket Internet. Rocket Internet merupakan
perusahaan inkubator online yang sukses menciptakan perusahaan-
perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat
di Berlin, Jerman, proyek yang dimiliki Rocket Internet, antara lain
Zalando, TopTarif, eDarling, Groupon (sebelumnya CityDeal).1
Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan
jual beli online dan ritel e-commerce, hasil pengembangan dari
perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket
1 Tim Wikipedia, “LAZADA Group” dikutip dari https://id.wikipedia. Org
/wiki/Lazada _ Indonesia diakses pada 2 januari 2019.
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Internet. Roket internet juga telah sukses menciptakan berbagai
perusahan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan
dunia, yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki
Rocket Internet lainya di Indonesia antara lain Zalora, Foodpanda,
Traveloka. Pada tahap awal pengembangannya Rocket Internet banyak
membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, meyuntikan dana, dan
mengimplementasikan platfrom teknologinya. Namun setelah lazada
mampu berkembang secara mandiri, Rocket Internet tidak lagi banyak
terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Pada saat ini Rocket Internet
lebih berperan dari segi investasi dan pendanaannya. Selain Rocket
Internet, Lazada juga mendapatkan suntikan dana dari beberapa
investor besar seperti; JP Morgan, Tesco, Temasek Holdings, Summit
Partners, Investment AB Kinnevik, Access Industries, dan Verlinvest
dengan total pendanaan sekitar $ 520 miliyar.2
Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel e-
commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai
kategori, mulai dari produk eloktonik, dekorasi rumah, produk
kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs
maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple
payment termasuk cash-on-delivery, memberikan kemudahan bagi
konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang
2 Ibid.
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terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi
lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan
harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk
para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses
di website Lazada indonesia yaitu lazada.co.id. Lazada merupakan
perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat
di dunia dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman dan
nyaman. Bagi Lazada prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan
pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di
Indonesia.3
Semenjak tiga tahun beroperasi di Indonesia semenjak Maret 2012
lalu, lazada telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang luar
biasa. Pada bulan September 2014 lalu Lazada Indonesia berhasil
melakukan penjualan secara ekslusif smartphone Xiaomi Redmi 1S
yang berhasil habis terjual dalam waktu tujuh menit. Di bulan tersebut
juga, Lazada disebut sebagai situs e-commerce paling populer di
Indonesia berrdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset Nusa
Research. Kemudian di bulan Desember 2014 lazada juga berhasil
mengadakan event Online Revolutin 12.12, yaitu event promo yang
diprakarsai oleh Lazada yang juga diikuti oleh beberapa perusahan
raksasa-raksasa e-commerce tanah air, yang berhasil mencatatkan 10
juta kunjungan pada situs dan aplikasi lazada dalam kurun waktu 24
3 Ibid.
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jam. Sampai akhir Desember 2014 tahun lalu tercatat total nilai barang
terjual (GMV-Gross Merchandising Volume) di Lazada adalah $384
juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.
CEO Lazada Indonesia pada saat ini adalah Magnus Ekbom. Ia
pindah dari Swedia ke Asia pada tahun 2011 dan dalam lima tahun
terakhir terfokus pada pasar Asia Tenggara di mana dia sekarang
bertempat tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan saat ini Lazada
Indonesia kurang lebih memiliki sekitar lima ratus karyawan.4
2. Sejarah Lazada
Lazada Indonesia adalah salah satu pusat belanja online yang
menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku,
mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk
kecantikan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan
olah raga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan
salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara.
Grup Lazada International di Asia Tenggara terdiri dari Lazada
Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, Lazada Thailand,
Lazada Filipina. Jaringan Lazada Asia Tenggara merupakan cabang
anak perusahaan jaringan perusahaan internet Jerman Rocket Internet.
Rocket Internet merupakan perusahaan inkubator daring yang sukses
menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai
belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, proyek yang dimiliki
4 Tim Kaskus, “LAZADA group” dikutip dari https://www.kaskus.co.id/
thread /565f31b35a51 63132e 8b4567/profil-perusahaan-lazada-indonesia/ diakses
pada 2 Januari 2019.
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Rocket Internet, antara lai Zalando, TopTarif, eDarling, Groupon
(sebelumnya CityDeal).5
Ada beberapa yang membuat Lazada Sukses :
a. Investasi lainnya
Setelah JP Morgan, beberapa rekanan lain ikut mempercayakan
investasi pada Lazada dan perusahaan induknya, Rocket Internet.
Pada November 2012, Kinnevik, perusahaan investasi dari Swedia
menanamkan investasi hingga lebih dari USD 40 juta. Sebulan
kemudian, pada Desember 2012, Summit Partners, salah satu
perusahaan modal usaha terbesar di dunia berinvestasi sebesar USD
26 juta. Dan pada bulan Januari 2013, Tengelmann, group retail
strategis dari Jerman menanamkan dana investasi yang dikabarkan
mencapai USD 20 juta
b. Model bisnis Lazada
Lazada berbeda dengan toko online yang lain seperti tokopedia,
kaskus, atau elevenia. Untuk ketiga toko online tersebut lebih
mengedepankan C2C. Hal ini menyebabkan owner marketplace
memiliki kesulitan dalam mengontrol aktivitas keduanya. Terlebih
lagi dalam penanganan masalah trust customer. Owner marketplace
tidak dapat mengontrolnya karena aktivitas langsung dilakukan
oleh kedua belah pihak. Owner marketplace hanya menangani
masalah payment untuk keduanya sehingga dapat meminimalisir
5 Ibid.
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penipuan. Dalam mencetak kisah sukses Lazada, Lazada
mengedepankan trust customer dengan merekrut supplier trusted
dan memiliki kualitas produk tinggi sehingga tidak mengecewakan
pelanggan bahkan meningkatkan kepercayaan kepada Lazada.
Konsep yang Lazada jalankan ini merupakan konsep B2C
(Business to Customer). Lazada membeli produk dari supplier dan
dimasukkan ke dalam warehouse mereka sebagian untuk menjadi
stok dan sebagian dijual kepada customer. Dalam kasus ini Lazada
dapat mengontrol kualitas produk, distribution hingga aftersales
kepada customer.
c. Shipping
Lazada menggandeng beberapa agen ekspedisi terkemuka dan
terpercaya di Indonesia seperti JNE, First Logistics, Pandu
Logistics dan LazadaExpress. Dalam proses pengiriman ini dibagi
menjadi 3 zona yaitu Zona 1 daerah Jabodetabek dengan biaya
pengiriman gratis jika minimum pembelian Rp 100.000,00. Zona 2
daerah selain Jabodetabek dari Indonesia bagian Barat hingga Nusa
Tenggara Barat. Pada zona ini biaya pengiriman gratis ketika
pembelian diatas Rp 90.000,00 dengan berat produk di bawah 6 kg.
Zona 3 untuk daerah Indonesia timur meliputi Kalimantan Selatan
hingga Papua.6
6 Ibid.
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Payment method Untuk mempercantik kisah sukses Lazada. Lazada
menggandeng partner perbankan untuk mengatasi masalah product
payment. Pembayaran produk dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu
melalui COD, dimana pembayaran dilakukan ketika barang dikirim
sampai tujuan kemudian customer membayarnya. Cara yang kedua
melalui transfer ke rekening Lazada, dalam hal ini Lazada
menggandeng Bank BCA, Bank Mandiri, CIMB Niaga, dan Bank BNI.
Pembayaran melalui kartu kredit juga disediakan oleh Lazada.7
Lazada baru saja dikuasai  oleh raksasa e-commerce asal China,
Alibaba, yang kini memegang mayoritas sahamnya. Sebenarnya
darimana Lazada ini dan siapa yang mendirikannya?
Bagi yang belum tahu, Lazada didirikan oleh Rocket Internet,
sebuah perusahaan internet yang berkantor pusat di Berlin, Jerman.
Lazada diketahui berdiri sejak tahun 2011 dan berkantor pusat di
Singapura. Wajar saja, Lazada memang menyasar pasar Asia Tenggara.
Website Lazada diluncurkan Maret 2012 dengan model bisnis
memiliki barang di gudang sendiri untuk dijual online. Barulah setahun
berikutnya, toko pihak ketiga bisa berjualan di Lazada yang sekarang
beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, serta
Vietnam.
Katanya, Lazada ingin meniru model bisnis retail online terbesar
dunia, Amazon, untuk menaklukkan pasar Asia Tenggara. Terlebih,
7 Blogspot, “Sejarah dan kisah Lazada” dikutip dari http://tentanglazada .
blogspot. com /2017/04/ sejar  ah-dan- kisah-lazada.html diakses pada 2 Januari
2019.
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Amazon sendiri terkesan belum serius menggarap pasar di kawasan ini.
Banyak investor lalu tertarik menyuntikkan dana ke Lazada. Sebut saja
nama besar seperti JP Morgan, retailer Swedia Kinnevik, sampai
raksasa retail Inggris Tesco menjadi investor Lazada. November 2014,
raksasa telekomunikasi Singapura Temasek Holding juga
menyuntikkan dana USD 250 juta.
Hingga akhirnya kiprah Lazada menarik perhatian Alibaba yang
ingin terjun di pasar e-commerce Asia Tenggara. Seperti diberitakan,
Lazada saat ini telah dikuasai Alibaba yang memberikan dana total
USD 1 miliar dan membuat valuasi Lazada bernilai USD 1,5 miliar.
Separuh di antaranya untuk membeli mayoritas saham di Lazada.
Rocket Internet sendiri menjual 9,1% saham ke Alibaba senilai
USD 137 juta dan kini kepemilikian sahamnya tinggal 8,8%.
Sedangkan Tesco menjual 8,6% sahamnya dan saat ini tinggal memiliki
8,3% saham di Lazada.
Sebenarnya, Lazada masih merugi. Tahun 2014, Lazada
membukukan revenue USD 154,3 juta, naik dua kali lipat dari tahun
sebelumnya. Namun mereka rugi USD 152,5 juta. Tapi memang misi
bisnis startup e-commerce semacam Lazada adalah untuk mengincar
laba jangka panjang.8
8 Detik.com, “Asal Usul Lazada” dikutip dari https:// inet.detik.com / cyber
life/d-3186899/menelusuri-asal-usul-lazadadiakses 2 januari 2019.
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3. Pembayaran
Untuk petunjuk atau cara lengkap mengenai pemesanan yang ada di
lazada terdapat pada alamat www.lazada.co.id/how-to-buy yang
alurnya sebagai berikut:
Gambar 1
Memilih Produk Yang Ingin Di Pesan
Sumber: www.lazada.co.id
Pilih produk yang diinginkan untuk dibeli, dengan cara memilih di
pencarian dan memilih Xiaomi Redmi 6A, lalu di klik tanda pencarian
dan bertemulah produk yang diinginkan. Dapat dilihat pada link
berikut https://www.lazada.co.id/products/xiaomi-redmi-6a-full-view
ram-2gb16gb-bindonesia-4g-lte-i381841664-s413956972.html? spm=
a2o4j.searchlist.list.7.3e445549oE2MeA&search=1.
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Gambar 2
Cara Memesan
Sumber: www.lazada.co.id
Cara memesan langkah pertama adalah dengan cara memilih
tombol beli Sekarang, Lazada akan menginformasikan kepada
custemer agar memlih Dua tombol yaitu; Bali Sekarang dan
Tambahkan ke Troli(tambah ketroli maksudnya adalah memasukkan
belanjaan ke dalam keranjang belanja), maka yang akan dipilih adalah
Beli Sekarang bisa dililhat pada link berikut https://www. lazada.co.id/
products/xiaomi-redmi-6a-full-viewram-2gb16gb-bindonesia-4g-lte-i3
81841664-s413956972.html?spm= a2o4j. searchlist.list. 7.3e445549o
E2MeA&search=1.
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Gambar 3
Buat Pesanan Sekarang
Sumber : www.lazada.co.id
Lazada akan menginformasikan kepada Konsmen untuk memilih
Buat Pesanan Sekarang dan jikalau ada voucher maka dapat di
masukkan voucher tersebut biasanya voucher agar mendapatkan
diskonan dari pihak Lazada, setelah memilih beli sekarang ada
persetujuan yaitu biaya ongkos kirim yang dibebankan oleh konsumen,
selanjutnya adalah mengklik Buat Pesanan Sekarang untuk
melanjutkan pesanan, dapat dilihat di link berikut ini
https://checkout.lazada.co.id/shipping? spm=a2o4j. pdp.main_ page . b
ottombarmain_button.
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Gambar 4
Pilihan Cara Pembayaran
Sumber : www.lazada.co.id
Setalah memilih beli sekarang selanjutnya adalah proses cara
pembayaran, ada beberapa kriteria cara pembayaran yang dapat
dilakukan, Langkah-langkah melakukan pembayaran melalui Rekening
BNI Virtual Account adalah sebagai berikut:9
a. Via ATM
1) Masukkan kartu, pilih bahasa kemudian masukkan PIN Anda
2) Pilih "Menu Lainnya" lalu pilih "Transfer".
3) Pilih "Tabungan" lalu "Rekening BNI Virtual Account."
4) Masukkan nomor Virtual Account dan nominal yang ingin
Anda bayar.
5) Periksa kembali data transaksi kemudian tekan "Ya".
b. Via Internet Banking
9 Tim Lazada, “aplikasi Lazada”, dikutip dari https://www.lazada.co.id
/helpcenter/bagaimana-cara-saya-melakukan-pembayaran-dengan- transfer-melalui-bank-
lainnya.html. diakses tanggal 4 januari 2019.
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1) Login di https://ibank.bni.co.id, masukkan User ID dan
Password.
2) Pilih “Transfer” lalu pilih “Tambah Rekening Favorit”.
3) Jika Anda menggunakan desktop untuk menambah rekening,
pilih “Transaksi” lalu pilih “Atur Rekening Tujuan”
kemudian “Tambah Rekening Tujuan”.
4) Masukkan Nama dan nomor Virtual Account Anda, lalu
masukkan Kode Otentikasi Token.
5) Jika Nomor rekening tujuan berhasil ditambahkan, kembali
ke menu “Transfer”.
6) Pilih “Transfer Antar Rekening BNI”, kemudian pilih
rekening tujuan.
7) Pilih Rekening Debit dan ketik nominal, lalu masukkan kode
otentikasi token.10
c. Via SMS Banking
1) Buka aplikasi SMS banking BNI, pilih menu Transfer.
2) Masukkan nomor Virtual Account pada kolom "No. Rekening
Tujuan".
3) Masukkan "Jumlah Transfer", klik Proses.
4) Pilih "Transfer" kemudian "Send".
5) Balas SMS konfirmasi dengan ketik PIN Anda digit ke-2 & 6,
klik "Yes".
10 Ibid
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6) Atau SMS dan kirim ke 3346 dengan format: TRF[SPASI]
NOMOR BNI Virtual Account[SPASI]NOMINAL.
d. Via Mobile Banking
1) Login ke BNI Mobile Banking, masukkan User ID dan
MPIN.
2) Pilih menu "Transfer", lalu pilih "Antar Rekening BNI".
3) Pilih "Input Rekening Baru".
4) Masukkan "Rekening Debet", "Rekening Tujuan" dan
"Nominal" kemudian klik "Lanjut".
5) Periksa kembali data transaksi Anda, masukkan "Password
Transaksi" kemudian klik "Lanjut"11.
4. Flash Sale
Flash sale – adalah istilah yang saat ini sedang ramai-ramainya
diperbincangkan di Indonesia. Istilah ini kerap kali digunakan oleh
para penjual maupun pembeli dari toko-toko online. Belanja secara
online melalui situs di internet sudah mulai marak di Indonesia sejak
tahun 2014. Toko online secara sederhananya menjawab masalah dari
para pekerja kantor yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia salah
satunya Jakarta. Pemandangan berangkat ke kantor sebelum matahari
terbit demi menghindari macet dan pulang sore bahkan malam hari
dalam kemacetan agaknya dialami sebagian besar pekerja kantor di
Jakarta. Hal ini membuat mereka merasa kelelahan setelah sampai di
11 Ibid.
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rumah, bahkan merasa tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk
sekedar membeli kebutuhan rumah. Maka hadirlah toko online yang
memberikan solusi, agar para pekerja kantor dapat berbelanja dari
manapun dan kapanpun, tanpa perlu repot ke supermarket.12
Pengertian Flash Sale (penjualan kilat) adalah diskon atau promosi
yang ditawarkan oleh toko e-niaga dalam waktu singkat. Kuantitasnya
terbatas, yang sering berarti diskon lebih tinggi atau lebih signifikan
daripada promosi biasanya. Batas waktu dan terbatasnya ketersediaan
menarik konsumen untuk membeli saat itu juga.
Sementara toko e-commerce manapun dapat menggunakan
penjualan flash sebagai taktik yang berharga, beberapa model bisnis
perusahaan memanfaatkan flash sale. Lazada, misalnya, seringkali
melakukan flash sale smartphone dengan harga yang murah untuk
jangka waktu terbatas. Akhir desember 2017 lalu Lazada menjalankan
Flash Sale Xiaomi Redmi 5A dan habis terjual dalam 3 menit.
Bagaimana Flash Sale Bisa Membantu Menumbuhkan Bisnis Anda.
Flash sale bisa menjadi metode yang sangat efektif untuk
menurunkan persediaan stock dengan cepat, mengubah negatif menjadi
positif dalam hitungan jam. Meskipun ideal untuk menjual produk
secara konsisten, merencanakan inventaris Anda untuk mencocokkan
kebutuhan pelanggan yang tepat hampir tidak mungkin terjadi.
12 Elppah Store, “Apa itu Flash Sale?”, dikutip dari
https://www.elppas.com/2018/01/apa-itu-flash-sale.html diakses pada 4 januari
2019.
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Sebenarnya, kantor berita Inggris Reuters melaporkan selama
musim belanja liburan 2012 bahwa pengecer e-commerce yang
memanfaatkan strategi flash sale tumbuh dua kali lebih cepat dari
pengecer online yang tidak menggunakan taktik ini.
Flash sale juga merupakan cara terbaik untuk menjual barang-
barang yang berada di luar musim atau untuk produk yang tidak terjual
terlalu lama. Hal ini menyebabkan biaya operasi dan inventaris lebih
rendah di akhir: jika perusahaan dapat menjual produk yang telah stuck
di gudang untuk jangka waktu yang singkat atau bahkan lama, mereka
memberi ruang untuk inventaris baru yang terjual dengan cepat.
Terakhir, flash sale menghadirkan peluang besar untuk
meningkatkan brand awareness. Flash sale dapat menempatkan toko
Anda di radar situs kesepakatan dan blog di seluruh Website, sangat
memperluas visibilitas Anda dalam prosesnya. Sementara flash sale
bisa menjadi stimulus jangka pendek, mereka menawarkan kesempatan
untuk memberi tahu pelanggan tentang produk dan proposisi nilai
lainnya.13
Banyak toko online menjual berbagai kebutuhan melalui flash sale,
namun tidak dengan perlatan hotel, Banyak toko online menjual
berbagai kebutuhan melalui flash sale, namun tidak dengan paker
hotel.
13 Elppah Store, “Apa itu Flash Sale?”, dikutip dari
https://www.elppas.com/2018/01/apa-itu-flash-sale.html diakses pada 4 januari
2019.
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Seiring dengan semakin maraknya toko online di Indonesia,
persaingan antar toko online pun semakin ketat. Untuk menarik
perhatian para calon pembeli, toko-toko online tersebut memberikan
banyak tawaran seperti diskon, cicilan, dan tentunya flash sale.
Menurut kamus bahasa Inggris Cambridge, flash sale adalah ‘a very
short period of time when a store sells products at much lower prices
than usual.’ Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia ‘waktu yang
sangat sebentar dimana toko menjual produk lebih rendah dari harga
biasanya’.
Saat flash sale berbagai macam produk dijual, mulai dari
kebutuhan sehari-hari hingga alat elektronik. Diskon yang ditawarkan
pun bervariasi dari satu toko dengan toko lainnya, dan tentunya
periode penawarannya pun bervariasi. Jumlah barang yang dijual saat
itu pun terbatas, jadi kamu harus bergegas untuk mendapatkan barang
yang kamu inginkan. Hal yang perlu diingat saat berbelanja adalah
baca dan pastikan dengan benar deskripsi barang, jangan sampai
karena terburu-buru, kamu jadi dirugikan pada akhirnya. Ingat tidak
semua gambar yang dipajang pembeli memiliki penampilan sama
persis, jadi kamu harus berhati-hati dan cermat saat berbelanja.14
14 The BlaBlablaway, “Apa itu Flash sale? Dan Keuntungan yang Bisa
Didapatkan?” dikutip dari https://www.lalalaway.com/blog/view/flash-sale-dan-
keuntungannya diakses 4. Januari 2019.
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B. Tentang Pemodal Dan Joki
1. Pemodal Usaha
Pemodal merupakan seseorang yang memodali suatu barang guna
untuk diperjualbelikan. Pemodal adalah seseorang yang menginginkan
suatu laba yang besar dengan cara Jual beli suatu barang dengan modal
yang kecil dan keuntungan yang besar. Pemodal juga dapat diartikan
pengusaha, Arti Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan suatu
kegiatan usaha baik usaha jual-beli, mengimpor barang, mengekspor
barang maupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah
mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang akan terjadi
dalam kegiatan usahanya.15
Pemodal di sini merupakan pemodal yang memodali suatu barang
yang berada di event flash sale bagaimana event ini merupakan event
yang relatif sangat singkat dan sangat cepat barang flash sale tersebut
merupakan barang yang lebih murah dibandingkan harga aslinya,
sehingga berfikir supaya pemodal mendapatkan barang tersebut dan
dapat menjualnya diharga diatas rata-rata. Suatu contoh barang yaitu
pada hp Xiaomi 6a yang rata-rata di harga Rp. 1.399.000,- maka di
flash harga yang ditawarkan adalah Rp. 1.199.000,- sehingga pemodal
menjualnya dan mendapatkan untung Rp. 200.000,-.
Tetapi cenderung ketika barang tersebut habis dalam waktu singkat
dan cepat berkisar antara 0 detik sampai 2 menit saja sehingga satu
15 Ide Motivasi Bisnis, “Apa arti Pengusaha dan Wirausaha?” dikutip dari
http://idemotivasibisnis.blogspot.com/2016/09/apa-arti-pengusaha-dan-wirausaha.html
diakses Januari 2019
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akun Lazada hanya dapat mengorder satu buah barang saja dalam
waktu yang sesingkat itu. Maka apa yang dilakukan pemodal supaya
mendapatkan barang yang banyak, yaitu dengan cara mengajak para
Joki untuk berkerja sama dan menggunakan sistem bagi hasil atau juga
bisa disebut ijara>h.
2. Joki
Joki biasanya diartikan oleh kebanyakan orang ialah seseorang yang
memacu kudanya dalam suatu pertandingan pacuan kuda, biasanya
sebagai profesi. Joki biasanya swakerja, dinominasikan oleh pelatih
kuda untuk memacu kudanya dalam pertandingan untuk hadiah (yang
dibayarkan tanpa memandang uang yang diterima kuda untuk sebuah
pertandingan) dan potongan uang dompet. Biasanya, warna yang
dikenakan oleh joki "terdaftar" oleh pemilik atau pelatih mereka. Joki
memiliki reputasi bertubuh pendek, namun tidak ada pembatasan
tinggi badan, hanya berat badan.16
Tetapi joki ini berbeda dengan Joki yang dimaksud diatas, Joki ini
adalah seorang pengorder barang yang berada di marketpleace Lazada
yang diorder adalah barang yang di Flash Sale kan pada aplikasi
Lazada, bagi joki hal ini merupakan pekerjaan yang merupakan ringan
dan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Hanya butuh
16 Wikipedia, “Joki” dikutip https://id.wikipedia.org/wiki/Joki diakses 12 januari 2019
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strategi yang handal supaya dapat mendapatkan barang yang
diinginkan.17
17 Rafi Novianto, “wawancara pribadi”, 20 januari 2019, jam 22.00 WIB.
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BAB IV
ANALISIS
PENERAPAN AKAD IJARA>H ANTARA PEMODAL DAN JOKI
DALAM SISTEM TRANSAKSI FLASH SALE
A. Mekanisme Perjokian Dalam Pembelian Dari Aplikasi Lazada
Pemodal merupakan seseorang yang mencari untung sebanyak-
banyaknya dengan menggunkan modal sedikit-dikitnya, disini Lazada
merupakan aplikasi marketpleace yang menawarkan penjualan dengan
berbagai macam dan jenis, degan bervarian harga dari yang murah sampai
ke yang mahal, dari yang bermerk sampai yang tidak bermerk. Lazada
sendiri banyak sekali promo-promo dari promo diskon, promo casback
sampai yang terbaru yaitu promo flash sale. Flash sale itu sendiri
merupakan penjualan cepat yang dipromodikan oleh lazada, sehingga
banyak sekali konsumen tertarik dengan promo ini, tetapi lazimnya promo
hanya dapat di beli dengan satu sampai dua unit saja dikarenakan barang
yang harganya lazimnya standar harganya menjadi relatif murah. 1
Maka dari situ pemodal berfikir bagaimana caranya supaya
mendapat keuntungan yang lebih banyak dan lebih menggiurkan salah
satunya dengan cara mengajak orang supaya mau menembakkan orderan
Flash Sale tersebut. Yang dilakukan pertama adalah mencari Joki, Joki
1 Apri LigaPratama, “Wawancara Pribadi melalui WhatsApp Mesengger”, 17
januari 2019, jam 23.16 WIB.
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yang dicari merupakan joki diteman terdekat atau tetangga sebelahnya,
dengan ini pemodal melalukan perjanjian dengan joki.2
Perjanjian adalah sarana hukum terpenting yang pernah
dikembangkan untuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan
masyarakat. Setiap orang terlibat dengan perikatan dan perjanjian, yang
lahir darinya berbagai aspek kehidupaan. Oleh karenanya perjanjian adalah
salah satu sumber perikatan yang terpenting. Islam sebagai agama yang
komprehensif memberikan aturanyang jelas mengenai perikatan dan
perjanjian untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan.3 Perjanjian
antara pemodal dengan Joki merupakan hal yang dilakukan di awal
sebelum adanya teransaksi.
Yang isinya perjanjian tersebut adalah Cara mengorder, cara
mengorder ini bisa dilakukan langsung privat dengan pemodal atau bisa
juga dilihat di tutorialnya youtube dan kesepakatan fee untuk Joki
misalnya ketika joki dan pemodal perjanjian mendapatkan fee Rp. 50.000,-
/unit maka kesepakatan itu harus dipenuhi oleh pemodal.4 Setelah Joki dan
Pemodal sepakat dengan perjanjian tersebut, maka yang dilakukan adalah
pemodal mengarahkan ke joki supaya membuat akun pada aplikasi
lazada, dengan cara mendaftar nya, cara mendaftar akun pada aplikasi
lazada yaitu: masukkan nomer hp, sandi, tempat tanggal lahir jenis
2 Ibid.
3 Muhammad Kamal Zubair, “Signifikasi Modifikasi Akad Dalam Transaksi
Muamalah,” Jurnal Muqtasid, Vol. 1 Nomor 2, 2010, hlm. 245.
4 Apri LigaPratama, “Wawancara Pribadi melalui WhatsApp Mesengger”, 17
januari 2019, jam 23.16 WIB.
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kelamin nama lengkap, atau bisa juga bisa mendaftar melalui email yaitu
dengan cara masukkan email, sandi, tanggal lahir, jenis kelamin, nama
lengkap . Contoh nya sebagai berikut :
Gambar 1
Cara mendaftar melalui nomor  HP
Sumber: www.lazada.co.id
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Gambar 2
Cara mendaftar melalui email
Sumber: www.lazada.co.id
Setelah mendaftar email langkah selanjutnya adalah mengatur
(setting) alamat tujuan yang mau dituju dan mau diorder yang ditujukan
di alamat pemodal supaya barang bisa langsung dipantau dan langsung
berlamat ke pemodal.
Gambar 3
Setting Alamat
Sumber: www.lazada.co.id
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Setelah setting alamat selesai maka yang dilakukan adalah
menunggu sampai hari dimana adanya flash sale itu muncul biasanya
barang flash sale seminggu sekali sebagi contoh barang flash sale yaitu
xiaomi redmi 5A yang harganya dipasaran Rp. 1.250.000 sedangkan
diharga flash sale harga menjadi Rp. 1.099.000 contohnya sebagai berikut
Gambar 3
Contoh Harga Flash Sale
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=e_FtDsYQTOk
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Gambar 4
Contoh Nomer Pesanan
Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=rLm0ycSOWCM. Diakses
pada 18 januari 2019 jam 00.45
Setelah mengecek pada lazada adanya flash sale maka yang
dilakukan adalah pembelian yang ada pada flash sale.5 Setelah membeli
barang maka akan mendapatkan nomer pesanan membelinya dengan cara
COD (Cash On Delivery), nomer pesanan ini ditunjukkan kepada pemodal
untuk di data siapa saja yang mendapatkan barang tersebut, nomer pesanan
pesanan tersebut. Contoh pesanan yang sudah diorder dan
mendapatkannya
Gambar diatas di sengaja di blur dikarenakan memungkinkan akan
dibajak oleh orang lain dari sumber youtube tersebut. Setelah memberikan
nomer orderan dari joki kepada pemodal, lalu yang selanjutnya adalah
menunggu datangnya barang yang diinginkan. Setelah mendapatkan
5 Cara mengorder/pembelian barang sudah dijelaskan pada BAB III di sub
Pembelian.
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barang yang diinginkan lalu pemodal menghubungi Joki supaya
mengambil fee yang telah disekapati dan menginformasikan kepada joki
bahwa barang sudah diterima oleh pemodal.
Masalah fee yang akan diberikan kepada Joki terkadang langsung
diberikan oleh pemodal dengan cara langsung diberikan cash, dan jikalau
ingin tidak ribet dan tidak berbelit-belit maka bisa menggunkan transfer
via bank.6
B. Bagaimana Pandangan Fiqh tentang perjokian dalam pembelian dari
aplikasi Lazada dengan menggunakan akad ija>rah
Dalam konsep yang sederhana, ija>rah adalah akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran
sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu
sendiri. Objek ijara>h adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak
berwujud.7 Pada dasarnya prinsip ijara>h sama dengan prinsip jual beli,
namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli
objek transaksinya adalah barang, maka pada ijara>h obyek transaksinya
jasa.8 Muncul pertanyaan yang menyatakan bahwa Jasa Joki apakah
diperbolehkan? Bagaimana pandangan hukum islam mengenai jasa Joki
tersebut, sistem jasa pada hal ini.
6 Rafi Novianto, “Wawancara Pribadi”, 19 januari 2017, jam 21.30 WIB.
7 Atik Emilia Sula, “Formulasi Akad Pembiyaan Murobahah dengan sistem
Musyarakah sebagai inovasi Produk Perbankan Syariah”, Simposium Nasional akuntansi,
(Madura), edisi I, 2010 hlm. 10.
8 Didik Hijrianto, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muhtahiyah Bittamlik
pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, Tesis, Jurusan Kenotariatan Progam
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Semarang,  2010, hlm. 57.
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Dalam Akad ija>rah untuk menjadikan akad ini menjadi Sah harus
dengan beberapa kriteria, yang merupakan akad ini menjadi sah adalah
mengenai Rukun dan Syaratnya, maka Rukun adalah :
1. Mu’jir dan Musta’jir, Mu’jir adalah orang yang mempunyai keahlian,
tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah pihak yang
membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan
tertentu. Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia
keluarkan untuk musta‟jir dan musta‟jir mendapatkan tenaga atau
jasa dari mu‟jir.9 Didalam transaksi perjokian ini yang menjadi Mu’jir
adalah Joki, karena dia yang memberikan jasa dan tenaga berupa
mengorderkan barang flash sale yang diinginkan Pemodal di aplikasi
Lazada. Dan Musta’jir disini adalah Pemodal karena ia yang menyewa
sesuatu yaitu menyewa jasa dari Joki tersebut dan menggantinya
dengan upah.
2. Sighat i>ja>b kabu>l antara mu’jir dan musta’jir, i>ja>b kabu>l sewa-
menyewa dan upah-mengupah, i>ja>b kabu>l misalnya ketika Pemodal
mengatakan kepada Joki untuk dimintai tolong mengorderkan barang,
“Saya meminta tolong kepada anda untuk mengorderkan barang flash
sale berupa HP merk Xiaomi Redmi 5A, jikalau dapat saya kasih Rp.
50.000,-/unitnya” kata musta’jir, kata mu’jir menjawab “iya saya
setuju dengan hal tersebut”. Maka disini i>ja>b dan kabu>l bisa saling
9 Laili Nur amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan akad Ijarah
pada Bisnis Jasa Laundry,” Jurnal Ekonomi dan Islam, (Banyuwangi) Vol. 5 Nomor 2,
2015, hlm. 170.
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bertemu dan bisa juga tidak saling bertemu atau juga bisa diinfokan
lewat media sosial berupa Whatsapp Mesengger.
3. Manfaat.
a. Hendaklah yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Dalam transaksi
Perjokian ini sudah jelas sewa menyewa jasa, yaitu jasa Joki
disewa oleh Pemodal.
b. Manfaat suatu orang yang disewa adalah mubah (dibolehkan)
menurut syara’ bukanlah hal yang tidak bolehkan (diharamkan).
: لَاق ملسو هيلع اللها ىلص َ ِ بيَّنلا َّنَأ َرمُع ِنْبا ِنَع ْنَأ َلْبَـق ُه َر ْجَأ َر ْـي ِجَلأْا وُط ُْعا
 ُع َف َِّيج ُُهق ُر
Atinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Rasululah bersabda,
“Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(Hadist Riwayat Ibnu Majjah).10
Manfaat dari pada Joki ini supaya seseorang
mendapatkan upah yang setara dengan apa yang dilakukan oleh
Joki yaitu mengorderkan barang dan barang tersebut bisa
dimanfaatkan pula oleh Pemodal.
4. Ujrah, diisyaratkan bahwa kedua belah pihak harus megetahui jumlah
berapa yang akan diberian baik di sewa-menyewa dalam upah-
mengupah. Disini seorang pemodal harus memberikan nominal yang
telah sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Baik Joki maupun
10 Sunah Ibnu Majah, Bab Balasan Bagi Penyewa, No Hadis 2434, Aplikasi
Kutub at-Tis’ah.
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Pemodal harus saling mengetahui, ketika barang tersebut sudah
didapatkan maka yang harus dilakukan oleh pemodal adalah
memberikan upah yang telah disepakati bersama.
Disini ada dua macam cara membayarkan hasil dari Joki tersebut,
yang pertama, dengan mentransfer sejumlah uang yang telah
disepakati, yang dimana disini ada ketentuan nya yaitu ketika
ditransfer menggunakan bank selain BCA dan Mandiri maka akan
dipotong Rp.6.500,- dikarenakan kalau transfer beda bank akan kena
potongan sejumlah Rp.6.500,-, yang kedua dengan cara COD  atau
bertemu, bisa bertemu di rumahnya pemodal dan bisa pula bertemu di
sebuah tempat dan diberikan secara Tunai.11
Sedangkan menurut Faturrahman Djamil dalam buku Hukum
Perjanjian dalam Transaksi menjelaskan bahwa untuk sahnya
perjanjian sewa menyewa (ijara>h) harus terpenuhu syarat-syarat sah
sebagai berikut:
a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad. Kedua belah pihak
yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad
ijara>h. Artinya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu
terdapat unsur paksaan, maka sewa meyewa itu tidak sah. Firman
Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:
 َبْلِب م ُكَن ْـيَـب ْم ُكَلا َو َْمأ ْاْوُلــ ــ ــ ُْكاَت َلا ْاوُن َماء َنْي ِذَّلاا َهـَُّيَأي ٍضَارَـت ْنَع ًَةراَِتج َنو ُكَت ْنَأ َّلآِإ ِل ِطا
 ْم ُكنِّم ج ُت ْقَـت َلاو ْم ُك َس ُفَنأ ْاْول جاا َّنِإاــ ًمْي ِحَر ْم ُكِب َناـَـ ـكالله
11 Apri LigaPratama, “Wawancara......., 17 januari 2019, jam 23.16 WIB.
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Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama
suka diantara kamu…”(QS. An-Nisa: 29).
Disini Pemodal dan Joki saling ridho dan tidak ada saling
membatalkan satu sama lain, jikalau memang sudah mempunyai
hak dan kewajiban baik Joki maupun Pemodal Sudah sama-sama
menunaikannya.
b. Manfaat yang menjadi objek Ija>rah harus diketahui secara
sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan,
maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa
menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri,
termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa
berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian). Pemodal
dan sudah mengetahui kapan waktu sewa dan kapan berakhirnya
waktu sewa kepada joki yaitu setelah barang sudah sampai
ditangan pemodal, maka disitu selambat-lambatnya 2X24 jam
sudah harus beres dan sudah mengasih fee kepada Joki.
c. Objek Ija>rah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijara>h ‘ala>
al ’amal) bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu<
‘ai}n) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa. Obyek sewa
menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya
kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat
dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya
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(kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat
digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa
menyewa itu dapat dibatalkan. Dan dalam hal kontrak kerja dapat
diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai
dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha
merasa tidak dirugikan.12
d. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut,
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara
menyewakan atau meminjamkan. Disini barang yang sudah
didapatkan maka pemodal berhak untuk digunakan untuk apapun
sudah hak miliknya pemodal, kalau jasa yang digunakan sudah
terpenuhi.
e. Objek Ija>rah dalam bentuk Jasa merupakan sesuatu yang dapat
disewakan. Tetepi disini yang disewakan berupa jasa Seseorang yang
bernama Joki.
f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.13
Imbalan yang diberikan oleh Pemodal kepada Joki harus
memenuhi persetujuan antara kedua belah pihak, yang dimana
ketika sudah disepakati Rp.50.000 maka yang harus di bayarkan
pula yaitu Rp.50.000,-.
12Ambariyani dan Wiwik Damayanti Damayanti, “Praktik Ijarah Jasa Pengairan
Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)” Mahkamah,
(lampung) Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 120.
13 Ibid.,
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Dan ketika Joki tidak mendapatkan barang yang diinginkanpun
joki tidak merasa dirugikan jikalau tidak digaji, “kalau saya tidak
merasa dirugikan, hanya kuota data serta waktu yang relatif
singkat dan tidak mengganggu pekerjaan maupun aktivitas
lain”.14
14 Rafi Novianto, “Wawancara Pribadi”, 19 januari 2017, jam 22.00 WIB.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Mekanisme perjokian ini sudah diperbolehkan agar supaya joki
diajarkan dan bisa melakukan transaksi, pemodal mencari banyak joki,
sehingga pemodal mendapatkan keuntungan yang lebih banyak
dikarenakan mampu membeli barang tersebut dari event flash sale
lewat jasa Joki. Selanjutnya di beritahukan Cara mengorder Pesanan.
Dimulai dari membeli barang masuk cara pembayaran dan terakhir
Chekout.
Dan disini saling menguntungkan satu sama lain ketika jasa Joki
yang digunakan mendapatkan fee dari pemodal apabila mendapatkan
barang tersebut, kalau Joki tidak mendapatkan barang tersebut, dalam
event flash sale dikarenakan kuota limid atau kalah cepat, Joki tidak
mendapatkan fee dari pemodal. barang yang sudah didapatkan oleh
Joki akan di jual kembali oleh Pemodal di harga pasaran/standart harga
barang tersebut.
2. Menurut pandangan fiqh yang dikaji melalui akad Ija>rah sudah
memenuhi kriteria yang dikaji dan di perbolehkan secara syar’i, dilihat
pula dari syarat dan rukun akad Ija>rah dan dilihat pula dari syarat
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sahnya akad Ija>rah semua sudah memenuhi kriteria yang sudah
tercukupi.
sedangkan ada permasalah di dalam analisis ini yaitu ketika Joki
tidak mendapatkan barang yang diinginkan atau bisa jadi disebabkan
karena cepatnya penjualan (flash sale) di aplikasi Lazada membuat
joki tidak berhasil memperoleh barang tersebut, sehingga pemodal
tidak mengasih upah apa-apa kepada Joki tersebut, hal ini
menunjukkan adanya masalah pada aspek akad Ija>rah,
tetapi hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan Joki yang berbuat
jasa ini tidak ada masalah dan tidak ada pula keterpaksaan pada Joki
tersebut, dan ketika Joki ini tidak mendapatkan barang dan tidak
mendapatkan upah maka Joki tersebut ridho dan tidak merasa
dirugikan, karena cuman rugi kuota yang tak seberapa bagi Joki dan
waktu yang relatif singkat sehingga tidak mengganggu aktivitasnya,
sehingga Hukum dari pada analisis ini menjadi dibolehkan (mubah).
B. SARAN
1. Joki terkadang ada juga yang Gaptek (gagap Tekhnologi) dan bahkan
terkadang diajarkan masalah cara membeli saja sudah bingung,
sehingga lebih baik Joki harus lebih paham masalah ini.
2. Joki harus memberitahukan kepada pemodal dalam masalah apapun,
ketika tidak tau, maupun masalah fee yang memungkinkan belom
dibayarkan oleh pemodel.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Pedoman wawancara untuk Pemodal
1. Bagaimana cara anda mendapatkan Joki ?
2. Ada kriteria apa saja agar bisa menjadi Joki ?
3. Bagaimana cara anda untuk menggaji seorang Joki ?
4. Apakah seorang Joki wajib mendapatkan barang tersebut ?
5. Apakah ada pembinaan kepada joki untuk mengorder barang ?
6. Bagaimana pendapat anda tentang Joki dikaidah Syariah ?
7. Menurut anda Joki ini merupakan kerjaan tetap atau kerjaan sampingan ?
8. Bagaimana perjanjian anda kepada Joki ?
9. Bagaiamana waktu penggajian kepada Joki ?
10. Apakah ada kontrak khusus kepada Joki?
Pedoman wawancara untuk Joki
1. Bagaimana pendapat anda mengenai pekerjaan ini ?
2. Apakah anda keberatan dengan pekerjaan ini ?
3. Bagaimana pendapat anda ketika tidak mendapatkan barang Flash Sale
tersebut dan tidak mendapatkan gaji tersebut ?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pekerjaan ini menurut padangan syariah ?
Wawancara dengan Pemodal melalui Aplikasi Whatsapp
(Gambar: 1 Wawancara dengan Pemodal melalui Aplikasi Whatsapp)
(Gambar: 2)
(Gambar: 3. Joki yang sering mendapatkan barang flash sale)
(Gambar: 4. Joki yang jarang mendapatkan barang flash sale)
(Gambar: 5. Joki yang jarang mendapatkan barang flash sale)
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